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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Akhir yang telah saya buat 
dengan judul “APLIKASI SENSOR MQ-7 PADA ROBOT PENDETEKSI GAS 
CO BERBASIS MIKROKONTROLER” adalah benar hasil karya saya sendiri 
dan bukan merupakan duplikasi, serta tidak mengutip sebagian atau seluruhnya 
dari karya orang lain, kecuali telah disebutkan sumbernya. 
 
 























 Robot pendeteksi gas karbon monoksida dirancang untuk membantu 
manusia dalam mencari dan mendeteksi gas karbon monoksida (CO) dan sensor 
yang dipakai untuk mendeteksi gas karbon monoksida (CO) adalah sensor MQ-7. 
Pada laporan akhir ini dibuat perancangan mobil robot pendeteksi gas karbon 
monoksida (CO) menggunakan motor DC sebagai penggerak, sensor ultrasonik 
sebagai sensor jarak, modul XBEE sebagai media komunikasi penerima data dan 
static node sebagai alat pendeteksi karbon monoksida (CO) yang menggunakan 
sensor MQ-7 sebagai sensor pendeteksi gas karbon monoksida, serta modul 
XBEE sebagai media komunikasi pengirim data. Bahan yang digunakan dalam 
pembuatan mobil robot ini adalah acrylic dan static node menggunakan plastic 
box. Setelah dilakukan pengujian pada static node diketahui bahwa setiap nilai 
PPM dalam setiap ruang berbeda berdasarkan tingkat kelembaban ruangan dan 
tingkat suhu ruangan. Dari setiap pengukuran untuk mendapatkan nilai rasio 
perbandingan  PPM didapat nilai 217.18 PPM dan 393.91 PPM. Sedangkan hasil 
perhitungan dengan nilai PPM yang dideteksi oleh sensor MQ-7 sebesar 240.98 
PPM dan 376.55 PPM. Kinerja alat ini secara keseluruhan telah menunjukkan 
hasil sesuai dengan rancangan. 
 
 





























Carbon monoxide gas detector robot designed to assist people in finding 
and detecting gas carbon monoxide (CO) and sensors used to detect carbon 
monoxide gas (CO) is the sensor MQ-7. This final report is created on the design 
of the robot car gas carbon monoxide (CO) detector using DC motors as movers, 
ultrasonic sensors as a proximity sensor, XBEE module as a communication 
media recipient data and static nodes as a means of carbon monoxide detector 
(CO) using the sensor MQ-7 gas detection sensors as carbon monoxide, as well as 
the communication media as XBEE module sender data. The materials used in the 
manufacture of cars of this robot is acrylic and static nodes using plastic boxes. 
After testing done on static node note that any value of PPM in each space is 
different based on the level of indoor humidity and the indoor temperature levels. 
From each measurement to obtain value ratio a comparison of values obtained 
217.18 PPM and 393.91 PPM. While the results of the calculation of the value of 
the PPM sensor detected by MQ-7 of 240.98 PPM and 376.55 PPM. The 
performance of this tool as a whole has shown results in accordance with the draf. 
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